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"0 hibrido, ou 0 encontro de dois meios, constitui um
momenta de verdade e revelar;ao, do qual nasce a forma
nova (...) 0 momenta do encontro dos meios e um momenta
de liberdade e libertar;ao do entorpecimento (...) que eles
impoem aos nossos sentidos. "
o encontro da fotografia com a pintura no fim do seculo XIX, por meio do
pictorialismo, abriu caminho para 0 debate modernista. Foi travestindo-se de
pintura que, num primeiro momento, a fotografia colocou em xeque a sua propria
identidade e 0 seu estatuto na nova sociedade tecnologica industrial. Rever 0
processo de instaura~ao do modernismo na fotografia brasileira, por esse vies,
e 0 desafio que perpassa esta exposi~ao.
A instaura~ao da estetica moderna na fotografia, nas primeiras decadas do seculo
XX, se deu por meio de duas vias distintas. Na Europa, a fotografia filiou-se aos
diferentes movimentos de vanguarda, em especial ao dadaismo e ao construtivismo,
estabelecendo um proffcuo questionamento acerca do estatuto da arte na
sociedade moderna. Ja nos Estados Unidos, a fotografia moderna surgiu a partir de
um questionamento interne ao pictorialismo, no ambito do movimento fotoclubista,
inaugurando a discussao sobre a fotografia como linguagem autonoma. Esse
segundo caminho, guardadas as devidas particularidades, seria 0 mesmo trilhado
pela fotografia brasileira. No Brasil, 0 fotoclubismo ja nasceu vinculado ao pictorialismo,
movimento internacional iniciado na segunda meta de do seculo XIX que tinha
como objetivo dar a fotografia 0 estatuto de obra de arte por meio da ado~ao dos
princfpios da arte academica. 0 Photo Club Brasileiro, fundado em 1923 no Rio de
Janeiro, foi 0 reduto dessa estetica no decorrer das decadas de 1920 e 1930.
Segundo Philippe Dubois, 0 pictorialismo marcou 0 ponto culminante de um
antigo desejo de a fotografia se fazer pintura, mas, ao mesmo tempo, explicitou a
impossibilidade pratica e tea rica de tal empreendimento devido as suas visiveis
contradi~6es. A tematica adotada e 0 requinte das tecnicas pictoricas aplicadas as
capias fotogrMicas davam-Ihes a aparencia de gravura, aquarela ou pintura - quanta
mais bem camuflada, mais artistica a fotografia era considerada. No entanto, essa
imagem hibrida, nao classificavel, instaura um profundo estranhamento, pois nao so
revela a inadequa~ao da atitude imitativa da fotografia em rela~ao a pintura
para se afirmar como arte como tambem evidencia que a propria pintura do fim
do seculo XIX, tomada como modelo, se havia transformado num manancial de
imagens estereotipadas.
A impossibilidade de afirmar a fotografia como arte pelo artificio da imita~ao, no
entanto, nao subtrai da estetica pictorialista 0 seu papel relevante nos desdobramentos
historicos do meio. 0 pictorialismo libertou 05 sentidos do observador do
entorpecimento imposto pela fotografia documental, no seu compromisso obrigatorio
com 0 registro do real. Afirmando a imagem fotografica como uma realidade
construida, 0 pictorialismo fez do experimentalismo a base de sua atividade artistica.
Expressao, e nao representa~ao, era 0 que buscava 0 fotografo pictorialista
ao se aproximar da pintura. Se por um lade 0 pictorialismo obliterou 0 carater
revolucionario da imagem fotogrMica, em sua nitidez e reprodutibilidade, nao resta
duvida de que ja defendia no~6es tipicamente modernistas ao pressupor que a
realidade podia ser elaborada e que a copia fotogrMica possuia autonomia enquanto
objeto. Essas contradi~6es iniciais serao superadas pelo pictorialismo com a busca
da especificidade e da op~ao pela fotografia pura em detrimento das manipula~6es
tecnicas, postura que anteciparia aspectos da iminente ruptura modernista.
o olhar modernista, por sua vez, abdica definitivamente dos temas bucolicos e
pictoricos e se lan~a com avidez sobre a cidade moderna. A questao da especificidade
ganha agora uma nova amplitude. 0 que parecia uma simples experiencia formal
resulta numa intensa atividade questionadora levada a cabo por inumeros fotografos.
A afirma~ao do carater artfstico da fotografia passa a se dar na explora~ao das
caracteristicas especfficas da tecnica fotogrMica, centradas na nitidez do registro,
no potencial significante do enquadramento e na explora~ao dos efeitos de luz.
Historicamente esse processo teve lugar no Foto Cine Clube Bandeirante, em
Sao Paulo, que durante quase duas decadas, a partir de meados dos anos 1940,
protagonizou uma profunda renova~ao das bases conceituais da fotografia. Surge,
assim, uma fotografia urbana e cosmopolita, que aos poucos radicaliza na busca
da autonomia formal, chegando aos limites do abstracionismo.
A fotografia moderna subverte 0 carater perspectico do codigo fotogrMico e estabelece
uma forte ambigLiidade entre figura~ao e abstra~ao atraves da geometriza~ao, da
enfase nos ritmos repetitivos de certos elementos, dos jogos de luz e sombra
contrastantes e ate mesmo do abandono da camera fotogrMica para a produ~ao de
fotogramas. Sao realidades construidas, seja pelo olhar especializado do fotografo
moderno, que recorta de maneira precisa fragmentos de um real transformado em
linguagem, seja pelo experimentalismo, que permite ampliar 05 limites da fotografia
para alem da realidade visivel. Estamos diante da forma nova, nascida das revela~6es
que aquele contraditorio encontro entre a fotografia e a pintura possibilitou.
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